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K A K S I L A U L U A 
M A R I A A K E R B L O M I S T A 
Kirjoittaaut E. M. 
Marian karkumatka Hameen-
linnasta. 
Jos tdssd. laulas hieman verran neitsyt Marlasta. 
Jala jamsai, Jala jala, heissula vel. 
Ja neitsyt Marlasta. 
Kuin apurit sen auttol karkaamaan 
sieltd, Hdmeen vankllasta. 
Jala jamsal. jala jala heissula vel, 
sieltd Hdmeen vankllasta. 
Klikarilla idhystdvdt vankllan plhaan, 
kun Marl oil kdvelylla. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Jo kaukaa ne tunsl vaikka Marialla 
oil vankllan puku ylld. 
Jala jamsal j . n. e. 
Tolset kuin jdrveltd merkin onto, 
ettd selvd nyt ompl relttl. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Silloin tolset vankllan muurln 
ylitse rappuset helttl. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Nlin ndpsdn kdtevdstl 
Maria se loikkas vankllan aidan yli: 
Jala jamsai, j . n. e. 
Olihan se hauskaa kuin toisella paoien, 
odotti niin Idmmin syll. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Kal Marian sen vartian suggerolttl, 
kun vlereltd otti hdn hatkan. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Silld olisihan vartla muuten estdnyt 
Marian karkumatkan. 
Jala jamsal, j . n, e. 
I 
Kai siita vartia hammastyi 
kun Maria se muurille nousi. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Vai eikOhan vlelakdn uskohut 
vaikka Maria jo jdrvella sousi. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Maria kun pMsl tolselle rannalle, 
llosta h&n itki. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Kun auto se vartos valmiina ajaan 
maantleta pltkin. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Mutta plan se itku lloksi muutiui, 
kun autossa h&n kelll. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Sllla olihan se hieman toisellalnen 
kun on vankllan selll. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Hei, aja slnd vauhtia hurjempaa, 
nlln paljon kun autos jaksaa. 
Jala jamsai, j . n. e. 
El tule rahasta kysymys 
kylla toverlt kyydln maksaa. 
Jala jamsal, j n. e. 
No lisdtadn vauhtia hieman verran, 
kyllahan auto kestM. 
Jala jamsal, j . n. e. 
2&t& menoa kun palnamme 
el takaa ajajat esta. 
Jala jamsal, j . n. e: 
No, tamO. se on hauskaa, tdsta mind tykkMn 
kun matka se kuluu plan. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Kun H&meetillnnassa Koskelle astl 
kesti muutamia mlnuttld. 
Jala jamsal, j . n, 
Vaan eihdn sitd hausliaa kauvan kestd, 
kun p&astiln Koskelle astl. 
Jala jamsai, /. n. e. 
Niin auto se ajoi tdydelld 
hOyrylld sillan pylvditd vasten. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Mutta onhan Marialla vahvat kermot, 
kun tdmankin ajon hdn kesti. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Kun auto oils koskehen ajanut 
mutta sillan kaide sen estl. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Nyt Marl el saanut matkaansa jatkaa 
sen estl suojeluskunta. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Tdtd matkaansa saa hdn muistella 
nilnkuin ndhnyt oils hauskaa unta. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Kylld se Mariaa harmitti 
kun ei pddssytkdn mOdrdn pddhdn. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Jos itse ma olisin ohjannut 
ei matkani pMttyisi tdhdn. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Marian syddntd niin jurnuttaa 
kun suojelijat sen estdd. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Olishan sitd hauskaa enemmdnkin saanut, 
kun yhden tunnin kestdd. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Elkd se Maria nlln komla oie 
ettd silld sitd tekis miell. 
Jala jamsal, j . n. e. 
Vaan se on taitava suggerolmaan 
ja vield niin liukas kieli, 
Jala jamsal, j . n. e, 
OU RasputUnikin kuulufsuus, 
Vaan voiton vie vield Marl. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Kun Rasputini Sandran vietteli, 
ja ndin peiti hdn Vendjdn tsaarin. 
Jala jamsai, j . n. n. 
Jos Rasputini vield eldisl 
kai varmaan se Marian naisi. 
Jala jamsai, j . n. e. . 
Tdtd kuuluisuutta kun ndyteltdis 
niin rahaa silld tienattaisi. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Tdhdn tdmdn lauluni lopetan 
ja tdmd on kaikki totta. 
Jala jamsai, j . n. e. 
Toisella kerralla lisddn taas 
kun Marl ensin hatkan ottaa. 
Jala jamsai, jala jala heisula vel, 
kun Marl ensin hatkan ottaa. 
Maria Akerblomin toiminnasta. 
Nythdn kuuluu hirmuja 
kun piru naisen haamussa. 
On tehnyt paljon pahoja. 
Jo useampia vuosia. 
Sen naisen nimi oil Maria. 
Joka plkkuiyttOnd jo kotoaan. 
L&ks' majataloon kuskiksi 
fossa pahaa tyOtddn jo harjotti. 
Kun Maria kasvoi ja vanheni 
niin pahat tyOt vaan eneni. 
Hdn suunnitteli jo apua 
et itse pysyy hdn vapaana. 
Han pitl kansalle puheita 
ei h&n on herran profeettaa. 
Sai mania heist& usiiomaan 
ia perass&nsa juoitsemaan. 
Han unissaan myOs saarnaili 
et han on herran l&heiti. 
Monet myivat talonsa. 
Ja lahjoittivat h&lle mhansa. 
Ei voi kielin lierioa 
nyt tata ihmispetoa. 
Kun herran nimen varjossa 
han teki paljon pahoja. 
N&m& ei oo pienia tekoja 
kun suunnitteli han murhia. 
Kun Pulkisenkin, han kertoi nlln. 
Et toimittlvat jo helvettiin. 
Nyi yritettiin murha uus 
sen uhriks joutuu nyt Venelius. 
Marl pyoveleita&n kehoittaa, 
Venneliusta murhaamaan. 
H&n Anna ROmannin vietteli, 
nyt mukanansa Helsinkiin. 
Jota h&n alkol kurittaa 
ja varkaaksi myOs opettaa. 
H&n lapslakln karlttl 
ja varastamaan pakotti. 
Sanoi etta herra rakastaa, 
sita joka oikein varastaa. 
Jos ette ala totella 
niin annan telta ruoskla. 
Ja sltte suolapaatihin 
kun ensin lyOdaan haavoihin. 
OU miehia myds useita 
kun palvell Akerblomia. 
Ja Vartiovaarakln herrasmies 
vaikka Marin konnantyOt hyvin ties. 
TM oli hdnen huviaan 
kun ROmannia saa kurittaa. 
Jos Vartiovaara on vierella 
niin Mart on hyvdlla mielelld. 
Herra Vartiovaara myOs 
on Akerblommin lempityOs. 
Mari vietteii sen puolelleen 
et pahaks sai sen rouvalleen. 
Mita oli rouvalla mielessa 
kun t&ytyl katsella vieressa, 
kun Vartiovaara rakastl 
ja Marin vierella makasi. 
TamO, ihmispeto kun vankittiin, 
ma toivolsin et' kansa siin. 
Sals tuomionsa lankettaa. 
Vaikka merrenpohjaan upottda. 
Mlna kylla toivolsin 
jos pantals' piikkiiynnyrlin. 
Ja vaikka korkeata mdked, 
sen antals alas klerld. 
Se oil Anna ROmannl, 
joka Marin salat paljastl. 
Josta lehdet tiedoittaa 
alkol kansalle kautta moan.-
Tdd lauluni teltd varoittaa ettd, 
ette Ihmissaatanaan nyt uskoisi 
ja luottalsl, 
joka monet tuskat tuottaisi. 
